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dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun secara 
material. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapakan 
terima kasih kepada :  
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8. Orang tua yang senantiasa mendukung dan mendo’akan agar kegiatan 
magang ini dapat berjalan lancar.  
9. Rekan magang Nasrilia Rahmadina yang telah memberi bantuan, motivasi 
sekaligus menjadi tim selama pelaksanaan magang.  
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan baik bentuk 
penyusunan, bahasan maupun materinya. Kritik dan saran dari pembaca sangat 
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akan datang.  
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